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Penelitian yang berjudul â€œPenggunaan Tindak Tutur Direktif dalam Khotbah Nikah di Masjid Agung Al Makmur Banda
Acehâ€• ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk penggunaan tindak tutur direktif dalam khotbah nikah di Masjid Agung Al
Makmur Banda Aceh. Sumber data penelitian ini adalah tuturan khatib yang menyampaikan khotbah nikah pada bulan Juli tahun
2016. Data yang dianalisis berjumlah tiga teks khotbah nikah dengan topik yang berbeda. Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik simak bebas libat cakap, yaitu rekam dan catat. Data penelitian
dianalisis secara kualitatif dengan memberi penjelasan terhadap data yang dikumpulkan berdasarkan teori tindak tutur direktif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tuturan yang diucapkan oleh khatib saat menyampaikan khotbah nikah di Masjid Agung Al Makmur
Banda Aceh mengandung tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif tersebut disampaikan dalam berbagai bentuk. Bentuk tersebut
meliputi tindak tutur direktif meminta, menyuruh, dan melarang. Bentuk tindak tutur direktif yang paling sering digunakan adalah
bentuk tindak tutur direktif menyuruh dengan pernyataan keharusan yang ditandai dengan kata harus, dengan penanda suruhan yang
ditandai dengan kata disuruh, dan dengan penanda lainnya seperti partikel lah.
